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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar.  
1. Ujilah dekomposisi dari skema relasi R,apakah lossless atau lossy, jika diketahui : 
2. R = (A,B,C,D,E) didekomposisi menjadi : 
R1 = (A,B,C,D) dan R2 = (C,D,E) dng FD :A  B ; (C,D)  E ; B  D ; E  A  
(nilai maksimal 30) 
 
3. Jika diketahui R(A,B,C,D,E,F) dengan FD : A(B,C,F);(C,D)E;BD;EA 
a. Carilah superkey dari R 
b. Carilah candidate key dari R 
c. Tentukan primary key dari R 
(nilai maksimal 30) 
 
4. Normalisasikanlah informasi bukti peminjaman buku pada perpustakaan  dibawah 
ini, buatlah mulai dari bentuk tidak normal, 1NF, 2NF, 3NF dan BCNF  (nilai 
maksimal 40) 
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